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Bibliografia degli scritti (1990-2013)  
• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
Articoli: 
• « Pratiques et discours de marchands migrants. Les Toscans d’Avignon aux XIVe et XVe siècles », in ‘Arriver’ en 
ville. Les migrants en milieu urbain au Moyen Age, a cura di C. Quertier, R. Chilà, N. Pluchot, Paris, Publications 
de la Sorbonne, 2013, pp. 225-241 
• « Il migrante e il padrone. Il palazzo nella vita di Francesco Datini », in Palazzo Datini a Prato. Una casa fatta 
per durare mille anni, a cura di J. Hayez, D. Toccafondi, Firenze, Polistampa, 2012, t. I, pp. 168-207 
• « Documenti. [1] Documenti sulla costruzione e decorazione del palazzo. [2] Lettere di artigiani e pittori. [3] 
Inventari di beni », in Palazzo Datini a Prato. Una casa fatta per durare mille anni, a cura di J. Hayez, D. 
Toccafondi, Firenze, 2012, t. II, pp. 369-628 (con E. Cecchi Aste, C. Marcheschi, M. Romagnoli) 
• « Cronologia generale », in Palazzo Datini a Prato. Una casa fatta per durare mille anni, ed. by J. Hayez, D. 
Toccafondi, Florence, Polistampa, 2012, t. II, pp. 629-635 (con C. Marcheschi) 
• « Les correspondances Datini : un apport à l’étude des réseaux marchands toscans vers 1400 », in Les échanges 
en Méditerranée médiévale. Marqueurs, réseaux, circulations, contacts, a cura di E. Malamut, M. Ouerfelli, Aix-
en-Provence, Presses universitaires de Provence, 2012, pp. 155-199 
• « Un segno fra altri segni. Forme, significati e usi della marca mercantile verso il 1400 », in E. Cecchi Aste, Di mio 
nome e segno. ‘Marche’ di mercanti nel carteggio Datini (secc. XIV-XV), Prato, 2010 (Quaderni di storia postale, 
30), pp. IX-XLVI 
• « Bill of Exchange », « Commenda », « Commercial Handbooks », « Consulate (Italian towns) », « Cotrugli, 
Benedetto », « Datini, Francesco », in Oxford Dictionary of the Middle Ages, a cura di R. E. Bjork, Oxford 
University Press. 2010 
• « La maison des fantômes. Un récit onirique de ser Bartolomeo Levaldini, notaire de Prato et correspondant de 
Francesco Datini » (con Simona Brambilla), Italia medioevale e umanistica, 47 (2006), pp. 75-192 
• « 'Tucte sono patrie, ma la buona è quela dove l’uomo fa bene'. Famille et migration dans la correspondance de 
deux marchands toscans vers 1400 », in Eloignement géographique et cohésion familiale (XVe-XXe siècles) , a 
cura di J.-F. Chauvard, C. Lebeau, Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 2006, pp. 69-95 
• « Le rire du marchand : Francesco Datini, sa femme Margherita et les ‘gran maestri’ florentins », in La famille, les 
femmes et le quotidien, XIVe-XVIIIe siècle. Textes offerts à Christiane Klapisch-Zuber, a cura di I. Chabot, J. 
Hayez, D. Lett, Paris, Publications de la Sorbonne, 2006, pp. 407-458 
• « L’Archivio Datini, de l’invention de 1870 à l’exploration d’un système d’écrits privés », Mélanges de l’Ecole 
française de Rome – Moyen Age, 117/1, (2005), pp.121-191 
• « Les lettres parisiennes du carteggio Datini. Première approche du dossier », Mélanges de l’Ecole française de 
Rome – Moyen Age, 117/1, (2005), pp.193-222 (con M. Arnoux e C. Bourlet) 
• « La voix des morts ou la mine de données. Deux siècles et demi d’édition des correspondances privées des XIIIe-
XVIe siècles », Mélanges de l’Ecole française de Rome – Moyen Age, 117/1, (2005), pp. 257-304 
• « Un facteur siennois de Francesco di Marco Datini. Andrea di Bartolomeo di Ghino et sa correspondance (1383-
1389) », Bollettino dell’Opera del Vocabolario italiano, 10 (2005), pp. 203-397 
• « ‘Avviso’, ‘informazione’, ‘novella’, ‘nuova’ : la notion de l’information dans les correspondances marchandes 
toscanes vers 1400 », in Information et société en Occident à la fin du Moyen Age, a cura di C. Boudreau, K. 
Fianu, C. Gauvard, M. Hébert, Paris, Publications de la Sorbonne, 2004, pp. 113-134 
• « 'Veramente io spero farci bene... ' : expérience de migrant et pratique de l'amitié dans la correspondance de 
maestro Naddino d'Aldobrandino Bovattieri, médecin toscan d'Avignon (1385-1407) », Bibliothèque de l'Ecole des 
chartes, 159/2 (2001), p. 413-539 
• « ‘Io non so scrivere a l’amicho per siloscismi’. Jalons pour une lecture de la lettre marchande de la fin du Moyen 
Âge », I Tatti Studies, 7 (1997), p. 37-79 
• « La gestion d'une relation épistolaire dans les milieux d'affaires toscans à la fin du Moyen Age », in La 
circulation des nouvelles au Moyen Age, Paris, Publications de la Sorbonne, 1994, pp. 63-84 
• « En quête de l’identité de migrants toscans des XIVe-XVe siècles », Cahiers du Centre de recherches historiques, 
n°13 (octobre 1993), pp. 43-52 
• « Migration et stratégies familiales. Autour de la condamnation de Lorenzo di messer Tommaso Soderini, bâtard 
et faussaire malchanceux (1405) », Médiévales, n°19 (automne 1990), pp. 43-57  
Guide di ricerca on line: 
• « Expéditions d’actes notariés parisiens et lettres patentes (fonds Diplomatico des Archivi di Stato toscans) », 
nella sezione « Paris médiéval. Sources. Chartes, cartulaires et actes notariés » del sito Ménestrel, 
http://www.menestrel.fr/spip.php?rubrique1708 
 
Libri: 
• Palazzo Datini a Prato. Una casa fatta per durare mille anni, a cura di J. Hayez, D. Toccafondi, Firenze, 
Polistampa, 2012 
• La famille, les femmes et le quotidien (XIVe-XVIIIe siècle). Textes offerts à Christiane Klapisch-Zuber, a cura di I. 
Chabot, J. Hayez, D. Lett, Paris, Publications de la Sorbonne, 2006 
 
